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p a g e  d e s  a s s o c i a t i o n s  
LES A M I S  DU PAR C  DE LA VAN O I S E  
Le  Pa rc N a t u re l  de  l a  Vano ise ,  créé en  1 963 est l e  p re m i e r  
parc n a t i o n a l  fra n ç a i s .  D ' u n e  s u per f i c ie  de  5 . 600 hecta res ,  
i l  s ' a p p u i e  à l ' Est s u r  l e  pa rc na t u re l  i ta l i en  du Gra n d  
Para d i s . D e s  réserves i n tég ra les  d o i v e n t  ê t r e  a m é na g ées à 
l ' i ntér i e u r  d u  Pa rc  et a u tou r  de c e l u i - c i  u n e  « Z o n e  pér iphé­
r i q ue  » ou « Préparc  » de 1 40 .000 hecta res a été dé l i m i tée ,  
i n téressan t  l e  te r r i to i re de  28 com m u n es où ,  s u i va n t  u n e  
d i spos i t i on  o r i g i na l e  de  l a  l é g i s l a t i o n  f rança i se  re l a t ive à l a  
créa t ion  des  Pa rcs na t i ona u x ,  u n  progra m m e  d 'ensemb le  de 
réa l i s a t ions  d 'o rdre  soc i a l ,  économ i q u e  et c u l t u r e l  est prévu 
« dans  l e  b u t  d e  m ettre l e  p l us l a rgement  poss i b l e  à l a  
d i spos i t i on  d e  tous  et  p lus  pa rt i c u l i è rement  des c i tad i ns ,  
l es  ressou rces s c i e n t i f i q u es ,  a rt i st i q u es ,  l ' a i r  pur ,  l e  ca l me 
et l e  s i l ence ,  a i ns i  respectés et conservés d a n s  l e  Pa rc 
proprement  d i t .  
La  p rem i ère t ra n ch e  d ' un  p rog ra m m e  d ' éq u i pe m e n t  d u  Pa rc 
conce r n e  la const r uc t i on  de ca b a n es de  ga rdes ,  l ' a ména­
gement  de  sen t i e rs ,  l ' éd i f i c a t i on  de  refuges  et  d e  g i tes 
d ' étapes .  O u a n t  a u  progra m m e  d 'équ ipement  du Préparc ,  i l  
i n téresse tous  l e s  a s pects q u e  d o i t  com porter  u n  aména ­
gement  rég i o n a l  spéc i f i q ue  a ut o u r  d u  cen t re  d ' i n térêt q u e  
const i t u e  l e  Pa r c  : i l  a d o n n é  l i e u  à d e s  e n q u êtes soc io­
écon o m i q ues et  son  é l a bora t ion  v ient  d ' être a c h evée .  
I l  est a ppa ru  que le  prob l è m e  de  l ' a m é na g e m e n t  d u  P répa rc 
ne  posa i t  pas s i m p l e m e n t  u n e  q u est ion  de  c réd i ts ,  m a i s  
q u e  sa s o l u t i o n  i m p l i q u a i t  l a  p a rt i c i pa t ion  a ct i ve d e s  popu ­
l a t ions  l oca l e s .  
D 'où  l ' i dée de g ro u p e r  tou tes  l es bon nes vo lon tés dans  une  
a ssoc i a t i o n .  
L e s  « A m i s  d u  Parc  Na t i ona l d e  l a  Va no ise » se  proposent  
- de p ro longer  l 'effort des serv ices off i c i e ls e n  éta b l issa nt 
des conta cts h u m a i n s  et s u i v i s ;  e n  a ssoc i a n t  d i rectement  
les  h a b i ta n ts d u  P répa rc à l 'oeu vre ent repr i se  d e  te l l e  sorte 
q u e  la m i se e n  va l e u r  des r i ch esses des h a utes va l l ées 
l e u r  a p porte u n e  a m é l i o ra t i o n  sen s i b l e  de  l e u rs cond i t ions  
d 'ex i s tence e t  un  espo i r  d 'aven i r  pou r leu r  j e u n esse .  
- de  seconder ,  éga lemen t ,  les  efforts des a rt i s ans  e t  a rt i stes ,  
pour m a i n te n i r  e t  déve l opper  l ' o r i g i n a l i té de  l ' a rt tra d i ­
t i o n n e l  rég i o n a l .  
- d ' assu rer  u ne b o n n e  l i a i son ent re  p a rt i c u l i e rs ,  c o m m u nes ,  
orga n i smes  na t io n a u x  et a d m i n is t ra t i ons  p u b l iques ,  en se 
cha rgea n t  d e  l ' i nventa i r e  des poss i b i l i tés d ' a m é n a g ement  de  
v i l l ages et  d e  g i tes  r u r a u x  e t  su r  l e  p l an  tou r i st i q u e  e n  favo r i ­
san t  l e  déve loppement  d ' u n e  forme o r i g i n a l e  de  to u r i sme en 
montagne .  
C 'est à cette t âche  exa l ta nte q ue peuven t  s 'assoc ier ,  e n  
a d h é r a n t  a u x  « A m is d u  Pa rc Na t i ona l de  l a  Va no i se » tous  
ceux pour  q u i  l a  p rotect ion  de  l a  n a t u re a l p i ne ,  l a  s auvegarde 
de nos v i l l ages  e t  u n  a ménagemen t  de  l a  monta g ne ,  const i ­
t uen t  u n  devo i r  deva nt l ' ave n i r .  
( Les A m i s  d u  Parc N a t i o n a l  d e  l a  Vanoise ,  
1 ,  b o u l evard d e  B e l l evue ,  C h a m bery.  Boi te  Posta l e  nO  1 05) . 
UN-IVERSITES PERMANENTES D'ARCHITECTURE ET D'UR­
BAN ISME 
Le dyna m is m e  d es soc i étés contem pora i ne s  a p o u r  consé­
q u ences : le prog rès tech n iq u e  et  écon o m i q u e ,  la mod i f i ­
ca t ion  des forces  soc i a l es ,  l e  déve l o ppement  c u l t u r e l .  
Ce déve l o p pemen t  i m pose u n e  rem i se  en c a u s e  cont i n u e l l e  
des not ions  acq u ises .  
I l  s 'acco m p a g n e  d ' u n  passage  d e  l a  d i mens io n  i n d i v i due l l e  
à l a  d i m e n s i o n  co l l ect ive  q u i  en t ra îne  u n e  n écessa i re 
confronta t i on  des g rou pes soc i a u x  assu ran t  l e u r  par t i c ipa ­
t i on  à u n  prog rès soc i a l  fondé  sur  l e  respect de  l ' homme .  
La confronta t i o n  des g rou pes p rofess i o n n e l s  s u ppose l a  
fo rmat ion  e t  l ' i n fo r m a t i on p e r m a n e nte de  l e u rs é l é ments ,  
pou r  a m é l i o r e r  l a  q u a l i té  des  d ébats .  
Les U n i vers i tés Perma n entes  d ' a rch i tect u re e t  d ' u rba n i s m e ,  
consac rées à l ' ét u d e  d e  l ' espace  d e  l ' h o m m e ,  répondent  à 
u n e  p r ise de consc ience  i n d i v i d u e l l e  de l e u rs m e m b res ,  à 
u n e  vo lonté  d e  déve l o p p e r  l e u r  h a b i l eté d a n s  l a  spéc i a l i té  
q u ' i l s on t  c h o i s i e  et  d e  d e m e u re r  o u verts à ce q u i  dépasse 
cette spéc i a l i t é ,  a f i n  de p o u vo i r  répondre  a u x  a s p i r a t i o n s  
d e s  hommes ,  
La démarche i ndépenda nte e t  coordonnée des pa r t i c i p a n ts ,  
l a  l i bre express ion  des résu l tats ,  l e u r  c o h é r e n c e  avec l ' a p p l i ­
cat ion , do iven t  p e r mett re : 
La p romot i o n  é vo l u t i ve des s t ructu res p r ofess i o n n e l les  
concernées,  l a  reche rche  prospect ive d ' u n e  o rg a n isa t i on 
ha rmon i e use des éta b l i ssem e n ts h u m a i n s .  
L e s  U n ivers i tés  P e r m a n e ntes ,  dégagées des  s t ructu res ex i s ­
tantes ont  t r o u v é  sponta n é me n t  l e u r  espace d e  déve l o p pe­
ment nature l  a u  n i ve a u  des  rég ions . 
Leur act iv i té  y répon d  opport u n ément  à l ' a c u i té  des  pro­
b l ème5 ac tue l s ,  
E l l es y t rouvent  un  cha m p  d ' act i o n  favora b l e  à l a  rencont re 
et à l a  rech e rche sans  y voi r de l i m i te à l e u r  com péten ce 
et à l eu r  rayon nement .  
(Secréta r ia t  des  U . P . ,  2 ,  r u e  M a rc e l  B e n oi t ,  3 8  Gre n o b l e . 
U . P. ex i s tan t  a c tu e l l e m e n t  , R H O N E-A L PES - PROVE N C E  - COTE 
D 'AZUR - NORMAN D I E  - R E G I O N  PAR I S I E N N E  - N O R D-P I CARDI E) .  
« ALPES D E  LUMIERE » 
Le mouve m e n t  A L PES D E  L U M I ERE est à la fo i s  u n e  a ssoc i a ­
t ion  d 'éd u c a t i o n  p o p u l a i re et u n  m o u v e m e n t  d e  recherche  et 
d ' a n i ma t i o n  rég i o n a l e ;  créé en 1 953, d é c l a r é  s e l on la l o i  de 
1 90 1 , i l  a été a g réé pa r le m i n is tère de la Jus t i ce ,  h a b i l i té  
à recevo i r  l e s  bénéf i c i a i res de l a  lo i  sur  l e s  congés c u l t u re l s .  
B i en  q u e  fondée  et  en core a n i mée  p a r  u n  p rêtre - l ' a bbé 
M A RTEL  - l ' assoc i a t i o n  est  n e u t re  sur le p l a n  confess i o n n e l  
et po l i t i q u e .  L a  d i vers i té  d ' o r i g i n e  et  d ' o p i n i o n  d e  s e s  a n i ma ­
teurs et  l 'a l l i a nce pe rma n e nte  des  ac t iv i tés de  recherc h e  et 
des a ct iv i tés  d 'a n i m at i o n  o n t don n é  au m o u v e m e n t  A L P E S  
D E  L U M I E R E  u n e  o r i g i n a l i t é  et  u n e  ef f ica c i t é  q u i  o n t  a tt i ré 
s u r  l u i  l ' a tte n t i o n  des s p éc i a l i s tes .  Pa r  l e  n o m bre  d e  ses 
a d hérents ( 1 .500 ac t ue l l e m e nt) e t  le vo l u m e  des cot i s a t ions  
( 1 6 .500 F e n  1 965) ALPES D E  L U M I E R E  a p u  être c i t é  en  
exe m p l e  au  d e r n i e r  C o n g rès des  Soc iétés savan tes comme 
une soc i été  d e  prov ince  des  p l u s  dyna m i q ues .  
ALPES  D E  L U M I E R E  es t  une  des  8 assoc i a t i o n s  de c h a n t i ers 
q u i  on t  fon d é  COTRAVAUX en 1 959,  e t  c 'est son  d é l éc ] " "; 
à PA R I S  - G u y  M A D I OT - q u i  ass u re la p rés i d e n ce de 
cet  orga n i s m e  d e p u i s  c i n q  a ns .  A L PES D E  L U M I E R E  a été 
l a  pre m iè re  asso c i a t i o n  à fa i re précéder l es c h a n t ie r s  de  t ra va i l  
pa r des c h a n t i e rs d 'études .  
Object i fs du m o u v e m e n t  A L P E S  D E  LU M I E R E  : 
l a  rec h e rche (arch éo l og i e ,  s c i e n ces,  a rts  popu l a i res . . .  ) 
la doc u m en ta t i on  s u r  l e  pays ,  e n toutes  d i sc i p l i nes  
l a  p rotect i o n  e t  l a  sa u vega rde du ca ractère du  pays  
l ' a n i m a t i o n  loca le ,  nota m me n t  par  l e s  m i c ro-réa l i sa t i o n s  
la forma iton des  a n i ma t e u rs ,  nota m men t  pa r d e s  s tages 
l es c h a n t i ers  de j e u nes  vo l onta i res 
les  p u b l i ca t i on s  s u r  la H a u te  Provence  . . .  
L 'essen t i e l  des  méth odes d u  m o u ve m ent e t  c e  q u i  e n  fa i t  s an s  
doute l ' i m p orta nce ,  a tou jo u rs rés i d é  d a n s  l e  f a i t  d 'assoc ier  
les jeu nes aux a d u l tes ,  l es r u ra ux aux c i ta d i n s ,  l es  sc i en t i f i q u es 
a u x  profa nes ,  p o u r  la rec h e r c h e ,  l ' i n ve n ta i r e ,  l a  p rotect i on  
et l a  m ise e n  va l e u r  d e  tou tes l es r i c h esses n a t u r e l l e s ,  h i s tor i ­
q ues ,  a rch é o log i q u es o u  a rt i st i q u es de ce pays .  
(Assoc ia t i on  A l pes d e  L u m i è re - Hameau  d e  B O N N EC H E R E  -
ST-M I C H E L  L ' O B S E RVATO I RE - 04) . 
Trop tard ! L ' a d m i ra b l e  paysage d ' Av i g n o n ,  vu de ce côté où ,  g râce a u  Rhône ,  la ca m p a g n e  v i e n t  d i recte m e n t  m o u r i r  s o n s  b a n l i e u e  o u  p i e d  de 
la v i l l e ,  e s t  déf i g u ré p a r  la m a sse écrasante  d ' i m m e n ses  i m me u b l es . Po u rtan t ,  10 p l ace ne m a n q u e  pas  . . .  
Tout  pro ie t  d ' i m me u b l e  d e  p l u s  80 mètres  d e  façade e t  don t  l ' i m porta n ce l e  i u st i f i e  d o i t  passer  deva n t  l a  Co m m i ss i o n  S u pér i e u re d e  l 'Arch i tec­
t u re . . .  E t  l ' a d m ' n i s t ra t i o n  des  m o n u m e n ts h i s tor i q u es n ' a-t-e l l e  r ien à d i re dès lors que l e  rayon d e  p rotect i o n  es t  dépassé ? L ' a t te n t a t  es t  p o u rtant  
f l a g r a n t . N 'y a- t- i l  a u c u n e  arme cont re c e l a ? 
Va-t-on t ra i t e r  de l a  même façon l e  paysage de Par i s ? 
Cette vue  du M o n t  Ve n toux  pr i se  de la route de S t- D i d i e r  à Venasque  fa i t  a p p a raitre le d a n g e r  q u e  const i t u e  u n e  ca rr ière  p o u r  u n  paysa g e .  
Po u r  l e s  per m i s  d e  cons t ru i re o n  s a i t  l a  s u perpos i t i o n  d e  contrô les  - pa:;  i o u j o u rs eff i caces  - q u ' e n t r a î n e  tou te cons t ru c t i o n .  Q u ' a ttend·on  pour  
i n s t i t ue r  u n  perm i s  d ' e n l a i d i r  o u  d e  déf i g u rer ? Et  qu i  l e  dé l ivrera ? 
